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Basında Enerji Haberleri (22 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
18.08.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
TÜRK BİLİM ADAMINDAN BÜYÜK BULUŞ
7
Kupürler
2
18.08.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
DÜNYA BANKASI UYARDI DOĞALGAZ SANTRALLERİNİ ÇİFT YAKITLI HALE GETİRİN
5
Kupürler
3
22.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
DENİZLİ AYDIN VE MUĞLA'NIN ELEKTRİĞĞİNİ DE ÖZEL SEKTÖR DAĞITACAK
11
Kupürler
4
22.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
EKONOMİK KRİZ BULUŞLARI ARTIRDI
1
Kupürler
5
22.08.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ÜNİVERSİTE KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK
8
Kupürler
6
22.08.2007
Star
İstanbul
137.500
ENERJİDE ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ
5
Kupürler
7
22.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKMENİSTAN VE İRAN'LA ! ORTAK ELEKTRİK ÜRETİLECEK
13
Kupürler
8
22.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
SPK'DAN UZAN'A ÇEAŞ VE KEPEZ CEZASI
14
Kupürler
9
22.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
PAHALI ENERJİ REKABETE ENGEL
5
Kupürler
10
22.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
SPK'DAN ÇEAŞ ESKİ YÖNETİCİLERİNE CEZA
9
Kupürler
11
22.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
YUMURTALIK HATTI YENİDEN AÇILIYOR
8
Kupürler
12
22.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
TÜRKMENİSTAN'DAN ELEKTRİK İTHALATI GÜNDEME GELDİ
8
Kupürler
13
22.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
AYDIN-DENİZLİ VE MUĞLA DAĞITIM BEREKET'İN
8
Kupürler
14
22.08.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
ELEKTRİK KESİNTİSİ KUAŞTMANIN BİR PARÇASI
8
Kupürler
15
22.08.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
SANAYİCİYİ ELEKTRİK ÇARPIYOR
6
Kupürler
16
22.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
HATAY'A RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ
7
Kupürler
17
22.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
PAHALI ENERJİ MALİYETİ REKABETİ ENGELLİYOR
7
Kupürler
18
22.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
PAHALI ENERJİ REKABETE ENGEL
10
! Kupürler
19
22.08.2007
Dünya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
İstanbul
53.706
BURSA'250 BÜYÜK FİRMASI
3
Kupürler
20
22.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGESİ, BEREKET'LENİYOR
7
Kupürler
21
22.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ENERJİ BÜTÇESİNİ TAHKİM DELDİ
7
Kupürler
22
22.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GÜNGÖR; ENERJİ İHTİYACI YÜZDE 50 ARTACAK ÖNLEM ALINMALI
6
Kupürler
23
22.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BAKAN ADAYLARI DEVLET KUŞUNU GÖZLÜYOR
6
Kupürler
24
22.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PETROL-İŞ PETKİM'DE GREVİ GÜNDEMİNE ALDI
3
Kupürler
25
22.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
EURODİZEL GAZYAĞI VE KALORİFER YAKITINA ZAM
2
Kupürler
26
22.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
SU SİLAH OLURSA SAVAŞ ÇIKABİLİR
1
Kupürler
27
22.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
KLİMAPLUS HİDROJENE DESTEK VERİYOR
9
Kupürler
28
22.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
DOĞALGAZ SANTRALI İÇİN DEV ORTALIK KURULDU
9
Kupürler
29
22.08.2007
Birgün
İstanbul
7.230
NORVEÇ'TE İBRETLİK TARTIŞMA
9
Kupürler
30
22.08.2007
Birgün
İstanbul
7.230
PETKİM DE DE GREN ÇANLARI
6
Kupürler
31
22.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
YATIRIMCI PARAYI RÜZGARA YATIRIYOR
9
Kupürler
32
22.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
HATAY'DA 15 MİLYON EUROLUK RÜZGAR YATIRIMI
9
Kupürler
33
22.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
CİNER'İN PETROL ARAMA TALEBİNE RET
9
Kupürler
